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ного курсу з дисципліни «Сестринська практика у терапевтичному 
відділенні» в інтерактивному-форматі. 
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Анотація. Мета роботи – висвітлити основні способи забезпечення 
оптимального засвоєння студентами матеріалу з дисципліни патомор-
фологія як основи клініко-морфологічної діагностики.
У статті обгрунтована концепція матеріально-технічного та навчаль-
но-методичного забезпечення навчання здобувачів вищої освіти на ка-
федрі патологічної анатомії з секційним курсом у світлі сучасних вимог 
інтеграції в європейські та світові освітні структури. Насамперед це 
практично-орієнтоване навчання, що дозволяє досягти розвитку клініч-
ного мислення на основі знань патоморфологічних показників. Однією 
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із важливих умов навчання є напрямок, який визначає професійну ком-
петентність майбутніх фахівців – базовий рівень, прагнення до подаль-
шої самоосвіти, аналітичне мислення, узагальнення наявної інформації, 
уміння прогнозувати і вирішувати нештатні ситуації тощо. Важливим 
моментом є сучасне навчання студентів з впровадженням таких іннова-
ційних технологій, як: комп’ютерні віртуальні програми-тренінги з па-
томорфології, відеофільми, мультимедійні лекції, технічне обладнання 
робочих місць студентів у навчальних кімнатах. Особливих вимог по-
требують уміння студентів працювати з гістологічним матеріалом, який 
використовуються в постановці остаточного діагнозу. Клініко-морфоло-
гічна ерудиція особливо важлива в практиці кожного сучасного лікаря, і 
глибокі знання потоморфологічних процесів повинні займати провідне 
місце в його активі для вирішення професійних обов’язків в сфері ме-
дичного обслуговування.
Лише при повноцінній констеляції навчально-методичного та мате-
ріально-технічного забезпечення освітнього процесу при вивчення па-
томорфології можливо забезпечити підготовку висококваліфікованого, 
конкурентоспроможного лікаря.
Ключові слова: медична освіта; практично-орієнтоване навчання; 
мультимедійна презентація; інноваційні технології; патоморфологія.
Аbstrаct. The purpose of the work is to highlight the mаin wаys to 
ensure optimаl аssimilаtion by students of mаteriаl in the discipline of 
pаthomorphology аs the bаsis of clinicаl аnd morphologicаl diаgnosis.
The аrticle substаntiаtes the concept of mаteriаl аnd technicаl аnd 
educаtionаl аnd methodologicаl support for higher educаtion аt the 
Depаrtment of Pаthologicаl Аnаtomy with а sectionаl course in the light of 
modern requirements for integrаtion into Europeаn аnd world educаtionаl 
structures. First of аll, it is prаctice-oriented leаrning thаt аllows to аchieve the 
development of clinicаl thinking bаsed on knowledge of pаthomorphologicаl 
indicаtors. One of the importаnt conditions of trаining is the direction thаt 
determines the professionаl competence of future professionаls - bаsic level, 
the desire for further self-educаtion, аnаlyticаl thinking, generаlizаtion of 
аvаilаble informаtion, the аbility to predict аnd solve emergencies аnd more. 
Аn importаnt point is the modern educаtion of students with the introduction 
of such innovаtive technologies аs: computer virtuаl trаining progrаms 
on pаthomorphology, videos, multimediа lectures, technicаl equipment of 
students’ workplаces in clаssrooms. The аbility of students to work with 
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histologicаl mаteriаl used in the finаl diаgnosis requires speciаl requirements. 
Clinicаl аnd morphologicаl erudition is especiаlly importаnt in the prаctice 
of every modern physiciаn, аnd in-depth knowledge of pаthomorphologicаl 
processes should tаke а leаding plаce in his аssets to аddress professionаl 
responsibilities in the field of heаlth cаre.
Only with а full constellаtion of educаtionаl аnd methodologicаl аnd 
logisticаl support of the educаtionаl process in the study of pаthomorphology 
is it possible to provide trаining for а highly quаlified, competitive physiciаn.
Key words: medicаl educаtion; prаctice-oriented leаrning; multimediа 
presentаtion; innovаtive technologies; pаthomorphology.
Вступ. Вища медична освіта формує високі професійні якості сучас-
ного лікаря. Тому її актуальним завданням є постійна розробка і впро-
вадження нових технічних і дидактичних методів навчання студентів. 
Чільне місце в отриманні навичок професійної підготовки належить 
фундаментальній доклінічній дисципліні – патоморфології. Яка фор-
мує чітке і системне уявлення нозологічної сутності патології на різ-
них рівнях дослідження (органному, тканинному та клітинному). Пато-
морфологія посідає неабияке важливе місце в діагностичному процесі, 
і допомагає майбутньому лікарю розуміти симптомо-синдромологічні 
аспекти більшості хвороб. Тому за рік вивчення ця дисципліна повинна 
сформувати у студентів достатній рівень клінічного мислення, для по-
дальшого ефективнішого освоєння клінічних дисциплін на наступних 
етапах навчання, та з іншого боку, узагальнити теоретичні дані біохі-
мічних, морфологічних, генетичних, патофізіологічних досліджень із 
метою встановлення закономірностей, що стосуються роботи окремих 
органів, систем при різних захворюваннях [1].
Основна частина. Основне завдання сучасної діяльності кафедри 
патологічної анатомії з секційним курсом – це практично-орієнтоване 
навчання, спрямоване на покращення засвоєння навчального матеріалу, 
опанування вмінь та навичок основних видів гістологічних та аутопсій-
них досліджень, що дозволяє досягти розвитку клінічного мислення 
на основі знань патоморфологічних показників. Необхідна увага при-
діляється концепції матеріально-технічного та навчально-методичного 
забезпечення навчання здобувачів вищої освіти на кафедрі патологіч-
ної анатомії у світлі сучасних вимог інтеграції в європейські та світові 
освітні простори. Однією із важливих умов навчання є напрямок, який 
визначає професійну компетентність майбутніх фахівців – базовий рі-
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вень, прагнення до подальшої самоосвіти, аналітичне мислення, уза-
гальнення наявної інформації, уміння прогнозувати і вирішувати поточ-
ні та нештатні ситуації, тощо.
За останні роки в практичній патології з’явилася велика кількість но-
вих високоінформативних методів досліджень (імуногістохімічних, ме-
тод гібридизації in situ, полімеразна ланцюгова реакція, проточна цито-
метрія та ін.), які є сучасними аспектами повноцінного діагностичного 
процесу, як для патолога, так і для лікаря будь-якої іншої спеціальності. 
Але з огляду на перехід до ринкової економіки важливе обґрунтуван-
ня  раціонального їх застосування. Таким чином перед викладачами 
закладів вищої медичної освіти України постає нагальне завдання, що 
передбачає насамперед не тільки навчити студентів базових методів до-
слідження, а й ознайомити з сучасними діагностичними техніками, об-
ґрунтувати їхнє значення у процесі діагностики захворювань [2].
Важливим моментом є те, що сучасне навчання студентів неможли-
ве без впровадження таких інноваційних технологій, як: комп’ютерні 
віртуальні програми-тренінги з патоморфології, навчальні відеофіль-
ми, мультимедійні презентації лекцій, технічне обладнання робочих 
місць студентів у навчальних лабораторіях. Особливих вимог потре-
бують уміння студентів працювати з гістологічним матеріалом, який 
використовуються в постановці остаточного діагнозу в діагностиці 
найпоширеніших хвороб, особливо в онкології. Традиційними видами 
навчального процесу, згідно з навчальним планом, є: лекції, практичні 
заняття, самостійна робота. 
На кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом усі навчальні 
кімнати обладнані комп’ютерами і під’єднаними до них телевізорами. 
Тому практичні заняття в обов’язковому порядку супроводжуються 
мультимедійними презентаціями, які містять ілюстрації патологічних 
процесів і хвороб на органному, тканинному і клітинному рівнях, що 
були отримані в процесі наукової та діагностично-консультативної ро-
боти. Більшість макроскопічних змін в органах були сфотографовані на-
уково-педагогічними працівниками кафедри під час аутопсій, і є допов-
ненням до колекції препаратів музею кафедри, що має велике значення 
з огляду на складні аспекти Гельсінської конвекції з прав людини.
Опрацювання студентами мікропрепаратів має важливе значення 
для розуміння основних аспектів розвитку морфологічних змін при 
загальнопатологічних процесах та захворюваннях. На кафедрі вико-
ристовуються фото гістологічних препаратів із застосуванням базового 
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методу фарбування гематоксиліном і еозином, а також різноманітних 
гістохімічних та імуногістохімічних методів. Це дає змогу розглянути 
зі здобувачами вищої освіти морфологічні зміни в тканинах і клітинах; 
пояснити значення сучасних методів морфологічного дослідження в ді-
агностиці хвороб, особливо злоякісних новоутворень.
Сучасні лекції є також однією із основних форм донесення інформа-
ції, і мають на меті викладення навчального матеріалу, що доповнюють 
підручник та інші навчальні видання. Виклад основного змісту лекції має 
бути демонстративним, що покращує засвоєння інформації слухачами. 
Завдяки мультимедійній техніці з використанням зображень сучасних ме-
тодів досліджень, наукових надбань викладача та інформації отриманої з 
власної практичної діяльності, стала можливим швидка модернізація лек-
ційного матеріалу, що в свою чергу підвищує інтерес студентів до пізнан-
ня науки та предмету, і робить процес навчання продуктивнішим [2,3].
З огляду на основні принципи кредитно-модульної системи навчан-
ня збільшився обсяг самостійної роботи студентів (СРС), підвищилася 
її якість та продуктивність. Це стало можливим за рахунок констеляції 
численних складових:
– повне методичне забезпечення навчальної дисципліни;
– наявність сучасної матеріально-технічної та інформаційної бази;
– раціональний розподіл часу між різними видами у ході вивчення 
відповідної навчальної дисципліни;
– постійний контроль викладача за якістю СРС, що доповнюється 
самоконтролем студентів;
– індивідуалізація і варіативність СРС;
– вироблення навчальними відділами вищих навчальних закладів 
відповідних нормативів часу для планування і обліку всіх форм СРС, 
на основі яких має формуватися навчальне навантаження викладача [4].
В умовах дистанційного навчання, крім використання сучасних за-
собів проведення практичних занять та лекцій на платформі ZOOM, 
Google Клас й ін., кожен здобувач вищої освіти має можливість отри-
мати повний обсяг інформації з дисципліни «Патоморфологія» для про-
дуктивної самопідготовки. На веб-сторінці кафедри патологічної анато-
мії з секційним курсом та депозитарії академії наявний повний доступ 
до навчальних матеріалів та презентацій, що включають в себе збірних 
тестових завдань та атлас мікропрепаратів, навчально-методичних ви-
дань, наукових праць, авторефератів та дисертацій; також є можливість 
ознайомитися з тематичними та календарними планами, списками ре-
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комендованої літератури, що містять посилання на основні та додаткові 
джерела з вивчення патологічної анатомії, серед яких є матеріали, що 
висвітлюють окремі складні питання дисципліни та новинки навчаль-
но-методичної літератури [5].
Висновки. Викладання патоморфології здобувачам вищої освіти по-
винно бути практично-орієнтованим, компетентісним, мати мотивацій-
не спрямування, що забезпечується належною методичною базою, ши-
роким впровадженням інноваційних технологій. Лише при повноцінній 
констеляції навчально-методичного та матеріально-технічного забезпе-
чення освітнього процесу при вивчення патоморфології можливо забез-
печити підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного лі-
каря. Проте, у зв’язку зі стрімким розвитком медичної науки, техніки та 
педагогіки необхідно постійно продовжувати пошук нових навчальних 
технологій та засобів навчання.
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